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CONGRESO IFLA '93 --�------ ----- - ------¡ 
Con este número abrimos una nueva sección 
en nuestra revista que tiene como misión in­
formar a nuestros lectores sobre todo lo con-
cerniente a la próxima Conferencia General 
de la IFLA, que se celebrará el próximo mes 
de agosto en Barcelona. 
Barcelona, sede bibliotecaria 
La IFLA (Intemational Federation 
of Library Associations and Institu­
tions-Federación Internacional de Aso­
ciaciones de Bibliotecarios y de Biblio-
tas operaciones técnicas bibliotecarias 
o por razones geográficas (en el caso 
de los paises en vías de desarrollo). 
tecas) es una asociación, nacida en La biblioteca universal 
1926, que celebró su primera Conferen­
cia en 1929. La siguiente, en 1935, se 
celebró en Madrid y dio motivo a una de 
las escasa� intervenciones de los intelec­
tuales españoles a favor de la biblioteca: 
el discurso inaugural que corrió a car­
go de José Ortega y Gasset y que fue 
El pasado mes de agosto se presentó 
en Nueva Delhi. en donde se celebraba 
el 58 Congreso, el Programa Prelimi­
nar del Congreso IFLA '93, que se ce­
lebrará del 22 al 28 de agosto en el Pa­
lau de Congressos de Barcelona. El 
tema general en esta ocasión será La 
recogido y publicado con ------�-------
el título de Misión del bi- El próximo mes de agosto se 
bliotecario. 
En el momento actual la celebrará, en Barcelona, el 59 
IFLA agrupa a unos 1.200 
miembros de casi 130 pai­
ses y se estructura en 
Consejo y Conferencia General 
de lFLA. El Pre-Seminarlo 
ocho grandes divisiones estará, en esta ocasión, por razón de la clase de 
OIR r� 
bibliotecas, de las distin- dedicado al tema de las Bibliotecas 
biblioteca universal: las bibliotecas 
COI/lO celltros para el acceso universal 
de la información. 
Bibliotecas escolares 
Al igual que con ocasión de cada 
Conferencia General. se celebrará un 
Pre-Seminario. la semana anterior, que 
va destinado a los profesionales de 
paises en vías de desarrollo. En Barce­
lona el tema a tratar será el de Bihlio­
tecas escolares. El Comité Ejecutivo 
ha nombrado como profesional res­
ponsable del Pre-Seminario a Teresa 
Mañá, del Servei de Biblioteques Es­
colars L' Amic de Papero 
Para más informaci6n: 
Secretaría Técnica IFLA '93 
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